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各国的合作金融体系都采取逐级持股、民主管理的方式，
这确保了合作系统的民主性和社员的所有者主体地位。在经营
中始终贯彻为社员提供互助服务的合作原则，切实保障社员利
益。同时各国合作金融组织多采取多级法人制度，各级机构均
具有独立经营权和独立法人资格。中央、地方机构为基层社提
供管理与服务，同时进行监管；基层社直接对农户服务，并作为
地方行的社员参与民主管理。
我国的农村信用社目前产权制度不完善，其具体表现在以
下几个方面：一是股权结构不合理，由于股权分散，社员参与民
主管理的积极性不高，从而内部人控制严重，社员“搭便车”和
廉价投票权现象普遍；二是“三会”制度形式化，在长期的实际
操作中，理事会、监事会成员多由内部经营管理人员担任，理事
长多由政府或上级联社指派，信用社主任拥有最高的经营管理
权，“三会”未能发挥其民主管理作用，这就造成了信用社的经
营管理缺乏透明度、主要责任人的行为难以受到有效约束，“三
会”形同虚设；三是缺乏有效激励约束机制，由于没有有效的激
励约束机制，干好干坏没有太大差别，高层管理人员就会倾向
采取有利于自身利益的行为方式，只注重眼前利益，从而导致
经营行为短期化。银监会副主席蒋定之在浙江宁夏调研时就强
调“改到深处是产权，农村信用社改革的核心在于产权”，可见
如何解决好法人治理结构问题是现阶段农村信用社改革中的
关键环节。
因此目前我国农村信用社产权改革中，在明晰产权关系
后，必须要经历一个建立、完善法人治理结构并逐步转换经营
机制的过程。明晰产权，建立与不同产权相符合的组织形式是
农村信用社产权改革的关键环节，而建立决策、管理、监督相互
制衡的法人治理结构和激励、约束相互结合的经营机制，是产
权制度改革的根本目标；具体地讲，主要从以下几个方面入手：
首先完善股权结构。世界各国的股权设置都不相同，美国
的股权比较分散、德国的股权相对集中、日本则是循环持股，没
有一个固定模式，但他们的共同点就是产权清晰，利益主体明
确。针对我国农村信用社产权模糊的现状，在产权制度改革的
过程中，要设计好股权结构，要在自然人、法人和国家之间确定
适当的比重；并按照股权结构多样化、投资主体多元化的要求，
积极吸收有能力参与信用社管理的投资人入股，提高决策和管
理能力，但也要防止股权过于集中的现象。同时为了保证股东
真正参与到管理中来，要解决好存款化股金问题，区分好普通
股和优先股，可考虑将存款化股金转为优先股，可以享受优先
分红，但不参与决策，这样以防止某些股东“用脚投票”的问题，
让股东与信用社实行风险共担。
其次是健全激励约束机制。为了使管理者不因自己的利益
而损害投资人的利益，就要健全激励约束机制，让拥有剩余控
制权的人也享受剩余索取权，成为风险承担者。现实中要建立
一套明确的业绩考评体系，改革收入分配和股息分红机制，实
行近期收入与远期收入、固定收入与风险收入相结合的多元化
薪酬结构，并形成长效的问责和约束制度，对管理人员和员工
的贡献进行量化，将持股量与业绩挂钩，形成动态管理。
最后是理顺内部组织架构。完善社员代表大会，做到还权
于社员，充分吸收社员参与民主管理；将理事长与主任分设，实
行理事长的决策权、监督权、引导权与主任的经营管理权分开，
明确职责范围；充分发挥监事会的监督作用，保障监事会的独
立性。另外规范信用社理事长、主任、监事长和经营管理人员的
选举、聘用制度；积极吸收专家、职工和重点客户进入董事会，
推广职工持股，充分发挥利益相关者的监督作用，重视信息披
露的公开性和真实性，真正形成一个职责分明、相互制约、监督
有力的法人治理结构。
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